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Her yer Taksim Her Yer Direniş demek;
Her yer Aliağa, Her yer Akkuyu, Her yer Bergama
Her yer Solaklı Her Yer Direniş demektir.
Her yer Loç demektir.
Her yer Gerze demektir. Kazdağları demektir. Antalya demektir. Artvin demektir. Yeşilırmak demektir. Mersin 
demektir. Ergene demektir. Sinop demektir. Ankara demektir, Adana demektir.
Her yer Gezi Parkı, her yer Yeryüzü demektir.
Bu uğurda mücadeleyi yükseltmek ve bir yol haritası çıkartmak üzere herkesi Ekoloji Forumuna davet ediyoruz.
.......
Gezi parkına yapılan kepçeli saldırının ardından polisi bu kanunsuzluğu sürdürmek üzere defalarca direnişçilerin, 
yaşam savunucularının üzerine süren hükümet, hukuksuz ve haksız tavrını sürdürüyor ve halka polis terörünü 
dayatarak mücadelenin karakterini gizlemeye çalışıyor. Gezi Parkı'nın içyüzünü bütün açıklığıyla anlatabilecek asıl 
kesimin ekoloji ve kentsel dönüşüm mücadeleleri içinde yer alan grup, inisiyatif, platform ve kişilerin olduğu artık 
netleşmelidir.
Bu olmadığı takdirde herkes giderek hükümetin ağzıyla, hükümetin medyasının diliyle konuşur hale gelecektir. Bunun 
en bariz örneği "Gezi Parkı Olayları" sözüdür. "Gezi Parkı Olayları" deyimi iktidarın icat ettiği bir söylemdir. Gerçek 
olan Gezi Parkı Direnişi'dir. Gezi Parkı'na hükümetin ve polisin şiddetle, öldürmek üzere saldırısıdır. Sevgiyi, hele 
hele toplumsal sevgiyi ve dayanışmayı evrensel normlar ölçüsünde savunan ve yaşayan Gezi Parkı Direnişçileri 
olmuştur. Hükümet çevrelerinin azgın saldırganlığına bile anlayış göstermeyi Türkiye tarihinde ilk defa özellikle Gezi 
Parkı Direnişçileri savunmuştur.
Gezi Parkı Direnişçileri hiç bir siyasi partiye güvenmemektedir. çünkü bu siyasi partiler yıllarca yaptıklarıyla 
demokrasi açısından, demokratik hakların tanınması açısından, yaşam hakkına saygı açısından ve özgürlükler 
açısından sınıfta kalmışlardır.
Bu mücadele, adı üzerinde GEZİ PARKI'nın korunması, yaşam alanının savunulması üzerine oluşan bir direniştir ve 
bu direnişin çetin koşullarına rağmen tüm kesimlerin bu mücadeleye sahip çıkmasıyla tüm hak ve özgürlüklerin 
savunulduğu bir boyuta ulaşmıştır.
Özgürlük mücadelesi karakterinin yoğun bir hale gelmesine rağmen kimse bu mücadelenin ekolojik boyutunu 
küçümseme yok sayma hakkına sahip değildir. Ekoloji ve Özgürlük mücadelesi Gezi Parkı Direnişinin tüm ülkedeki 
ve hatta dünyadaki karakteristik özelliğidir. Bu özellikleri yoğun biçimde yeni kuşağın savunmuş olması ise doğayla 
insan arasındaki ilişkinin paralı hale getirilmesinin son adımları atılırken taze bir direniş hattının inşa edilebileceğine 
dair umutlarımızı arttırmıştır.
Gençler, emekçiler ve tüm ezilenler bunu sezmiştir, kentini, doğasını ve müşterek varlıklarını tefecilere peşkeş 
çekenlere karşı "artık yeter" demiştir. Direnişi tek yönlüymüş gibi göstermeye çalışanlara karşı sesimizi 
yükseltmeliyiz! Türkiye ekolojik direnişine sahip çıkmasını bilecektir. Hükümet çevrelerinin tüm doğamızı küresel 
şirketlere peşkeş çekme faaliyetlerini gizleme taktiği olarak çevrecilik laflarına sarılması, zavallılık ve yenilmişlik 
olarak değerlendirilmelidir.
Şimdi bu bilinçle, Taksim Gezi Parkı Direnişi'nin, tüm yaşam alanlarımıza yapılan saldırıların deneyimleriyle 
yükseldiğini ve küresel çapta bir yankıya ulaştığını görmeliyiz. Bunun tüm kazanımlarını  tüm ülkede, derelerde, 
ovalarda, vadilerde, ormanlarda, tarım alanlarında ve kentsel yağma alanlarında geri döndürülemez kazanımlar haline 
getirme ve mücadeleyi yükseltme yoluna girmeliyiz.
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